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Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Swt, atas rahmat dan karunia yang 
dilimpahkan kepada penulis, akhirnya penulis dapat  menyelesaikan penulisan ini 
dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan Salam tak 
bosan-bosannya penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, semoga 
senantiasa kita mendapatkan syafaat darinya di yaumul akhir nanti. Amin ya 
rabbal ‘aalamiin. 
Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Kedua orang tua tersayang, Ayahanda M. Zaini dan Ibunda Rusmi, yang 
tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril maupun 
materi selama menempuh pendidikan, serta kakak dan adik-adik penulis 
tersayang yaitu Suryanti, Arsyil Azhim, Fitri Jannah dan Afdal Zikri. 
2. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku rector Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Serta civitas akademika Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
3. Bapak Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah 
Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta 
Bapak Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Lc. MA. Selaku wakil Dekan 1, 
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 IbuDr. Hj. Hertina, M.Pd. selaku wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli, 
MA. Selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang bersedia mempermudah 
penulis dalam penulisan skripsi. 
4. Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan 
Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi 
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau 
5. Bapak H. Ismardi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 
meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan bimbingan mulai dari 
awal pekerjaan sampai selesainya skripsi ini. 
6. Bapak Arisman, M.Sy dan Ibu Devi Megawati, SE.I., ME.Sy selaku dosen 
penasehat akademis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 
memberikan masukan dan bimbingan semenjak penulis memulai aktifitas 
perkuliahan 
7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta 
pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas pinjaman buku 
sebagai referensi bagi penulis 
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak berjasa memberikan 
sumbangan pemikiran demi kemajuan wawasan pengetahuan penulis. 
9. Lurah Pasir Sialang dan seluruhstafpegawai yang telah membantu  penulis 
dalam menyediakan data-data dan informasi yang penulis perlukan dalam 
penulisan skripsi ini 
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10. Bapak Hendri selaku pendamping desa dansemuapeserta program 
Keluarga Harapan di Kelurahan Pasir Sialangdanseluruhyang telah 
membantu  penulis dalam menyediakan data-data dan informasi yang 
penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini 
11. Sahabat penulis yang telah mengajarkan banyak hal, Nur Anisa Lubis, 
S.Pd, Fachri Gandhi Muhammad, S.E, Marlis Ngadimin, S.E, Fachrur 
Razi, S.E, Ary Utama Putra, Eko Nurhadi, Dwiyan Ramadi, Suherman 
S.H, Ridho Alfalah, Febri Ramadhani, Marieska Rachmadini, Erfika 
Cintiara, Ella Winara Dan Khususnya Keluarga Besar E I/C/13 terima 
kasih untuk kebersamaan kita selama ini, semoga kebersamaan ini bisa 
terjalin selamanya. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna. oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk 
kemajuan yang lebih baik. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat berguna 
dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. 
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